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Yasushi Ibaragi1, Kazumi Kiuchi2, Mayumi Saji3 and Aiji Narita4: The northernmost locality of
Lecanorchis flavicans Fukuy. var. acutiloba T.Hashim．（Orchidaceae）




1991），沖縄県の西表島に産するサキシマスケロクラン Lecanorchis flavicans Fukuy. var. flavicans に類似
するが，前者では蘂柱の 1/2が唇弁と合着すること（Fig. 1 a），副萼の下にリング状のふくらみがあること（Fig.
1 b）などの点で区別される（橋本 1989 ; Hashimoto 1990）。
著者のひとり木内は 1976年に海部郡牟岐町大島でこの植物を発見し，クロムヨウランとしてその存在を報
告した（阿部・木内 1977）。その後長らくこの植物はクロムヨウランやオキナワムヨウランなどにあてられて









Lecanorchis flavicans Fukuy. var. acutiloba T.Hashim. in Ann. Tsukuba Bot. Gard. 8 : 6―8, 1989 ;
ibid. 9 : 25―26, 1990 ; Japanese indigenous orchids 118, 1991.
Specimen : Ohshima Isl., Mugi-cho, Kaifu-gun, Tokushima Pref., Japan．徳島県海部郡牟岐町大島 （C.
Abe 214286, 214287, 214288, 214289 TKPM） ;（Y. Ibaragi 92402038, Y. Ibaragi et al. 240703001,
240703001 a, 240703002, 240703003, 240703004, 240703034, 240703036, 240703036 a TKPM）.
Fig. 1. a : Column and lip petal of Lecanorchis flavicans var. acutiloba. The column merges with the lip petal
about half way from the base（Ibaragi et al. 240703001 a, TKPM）. b : A pedicellate ovary showing ring-like ex-
crescence located below the calyculus（Ibaragi et al. 240703036 a, TKPM）. Bars = 1 mm.
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Fig. 2. Habit of Lecanorchis flavicans var. acutiloba（24 Jul. 2003, Ohshima Isl., Mugi-cho, Kaifu-gun,
Tokushima Pref., Japan）. Insert : Front view of a flower. Bar=5 mm.
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